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Inmemoriam 
Els anys setanta, la gent que va iniciar projectes corn l'endegar el Grup de 
Joves, el CERAP, la represa política, etc., tenia la iLlusió i l'efervescència i també la 
manca d'experiència i de preparació pròpia de la gent jove, però va tenir la:gran 
sort -el privilegi- de poder connectar i aprendre de persones que disposaven 
d'aquest bagatge. Recordem-ne, només, una mostra: l'Artur Bladé, la Maria Aurèlia 
Caprnany, el Jaume Vidal i Alcover, l'Enric Moreu Rei, el Ramon Arnigó, el Pere 
Anguera, el Ferran J ové, el Joan Vil al tella, el Joan Guin joan ... 
El Jaume Vidal i Alcover era d'aquelles persones que creia en l'efervescència 
raonada i treballada de la bona gent. I sabia que convenia donar-los un cop de mà, 
un estímul i una orientació. I ens consta que així ho va fer. L'obra del Jaume Vidal i 
Alcover, des de les aules o fora d'elles, entenem que fou un luxe per a la nostra 
societat afectada de requitisrne cultural. I, precisament, per tenir l'ingredie~t crític 
tan esmolat, no va ser ben vist per anestesiades plomes que anaven ocupant els 
setials de l'emergent societat democràtica. 
Si, en uns moments determinats de la nostra història local recent, compromesa 
i difícil, van haver-hi persones que, generosament, ajudaren a donar volum a tot 
allò que era prim, esfilagarsat o raquític, bo serà que, ara, en el darrer adéu al 
Jaume Vidal i Alcover, recordem quin breu moment feliç no fou la seva estada 
entre nosaltres. 
Clam per la PAU 
A causa de la participació militar de l'Estat espanyol a l'embargament decretat 
per l'ONU contra l'Iraq, un convilatà nostre, mariner de lleva, el jove Manuel 
Josep Alcaide López, es troba a la zona del conflicte, embarcat en la corbeta 
"Infanta Cristina". Des d'aquí, en aquestes hores d'angoixa, volem expressar la 
nostra solidaritat als seus pares, familiars i amics i volem sumar la nostra veu a la 
de tots aquells que demanen el retorn immediat d'aquests joves, i amb ells el 
Manuel Josep, a casa o, en qualsevol cas, a les bases d'on mai havien d'haver sortit. 
De tot el que s'ha dit i parlat sobre la Guerra del Golf, fem nostra aquesta 
frase: aquesta guerra (com totes) és un fracàs de la humanitat. Tant de bo que, els qui 
manen els destins de la humanitat, puguin o vulguin reconèixer-ho i deturin 
aquesta bogeria sagnant pagada amb tantes vides innocents. I que, tots plegats, ens 
posem a treballar perquè, en el món, s'instauri una autèntica cultura de la PAU. 
Aquest, precisament, hauria de ser un dels grans objectius del nou ordre 
internacional que, darrerament, tant ens prediquen. A molta gent, però, l'anunci 
d'aquesta "bona nova", fa que se'ns dreci l'orella de l'ascepticisrne i no paguem 
evitar la temença que, en realitat, aquest nou ordre internacional, resulti ser un 
vestit fet a la mida dels de sempre. I, conseqüentment, l'assignatura de la PAU 
segueixi pendent in aetemum. 
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